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Directorio de los museos de Santiago de Chile clasificados por materia, tales como Arte, 
Arqueología, Casa museo, Ciencia y tecnología, Ciencias naturales e Historia Natural, 
Especilizado, Etnografía y antropología, Historia, Museo de sitio y Otros. Entrega 
información básica de los museos sobre nombre, fecha de creación, colecciones, 
servicios, contacto, cuentas en redes sociales, sitio web y valor de la entrada. 
 





Directory of the museums in Santiago of Chile categorized by subject, such as Art, 
Archaeology, Historic house, Science and technology, Natural science and Natural 
history, Specialized, Ethnography and Anthropology, History, Site museum and Other. It 
comprehends basic information about name, creation date, collections, services, contact 
info, social network accounts, website and entrance fee of the museums. 
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Directorio 
Museos de Santiago de Chile 
 
El directorio que se presenta  a continuación se realizó en base a los museos que se 
encuentran ubicados en la Región Metropolitana de Santiago de Chile. Hasta agosto de 2012 
se encuentran funcionando con normalidad 65 museos, nueve están en proceso de 
remodelación, en su mayoría, debido al terremoto del 2010, otros siete han cerrado y dos 
nuevos museos están próximos a inaugurarse.  
  
Los datos contenidos en el directorio fueron recolectados a través de las páginas web 
de los museos, base Musa perteneciente a la DIBAM, Espacios Culturales del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes y EducarChile; los cuales fueron confirmados de forma 
presencial y/o vía telefónica.  
  
Cada museo es descrito en un cuadro que contiene información básica respecto a su 
colección, institución a la que pertenece o depende, director o encargado actual del museo, 
año de fundación, dirección, teléfono(s), email, horario, valor de la entrada, sitio web y redes 
sociales. Las descripciones y diseño son de elaboración propia, como se muestra a 
continuación: 
 
Se incluyen, en la esquina derecha del cuadro, otros datos adicionales en forma de 
iconos para representar algunos servicios como: acceso para discapacitados, 
estacionamientos, tienda y cafetería; como se muestra a continuación: 
 
                  
     
            
                     
                      
Los museos se encuentran organizados según una adaptación de la tipología de 
Museos creadas por el Ministerio de Cultura de España, los cuales se agrupan a través de 
diferentes colores para su diferenciación, como se muestra a continuación: 




Ciencia y tecnología 
Ciencias Naturales e Historia Natural 
Especializado 




Cabe destacar que algunos museos pueden pertenecer a más de una tipología, pero 
se ha ubicado en la más representativa para efectos de este directorio.  
 
Las imágenes de los museos fueron obtenidas de distintas páginas web y en ningún 
momento se pretende vulnerar los derechos de autor, ya que el presente trabajo se realizó 
con fines académicos y de difusión.  
1. Casa museo Eduardo Frei Montalva 
HORARIO: 
Martes a domingo y festivos:10:00 a 18:00 hrs.  
Cerrado durante febrero 
Atención a público sólo con visita guiada 
 
CONTACTO: 
(56 2) 723 41 05 /  (56 2) 881 86 74  




$1.300 público general, $700 estudiantes 






Magdalena Frei L. 
Colección: de carácter 
educativo y cultural, está 
compuesto por mobiliario y 
objetos    originales  del ex 
mandatario, que contribuye 
a despertar el interés y 
valoración de 
acontecimientos importantes 
de la historia democrática de 
la nación, a través de la 
transformación de la que 
fuera su casa-habitación. 
Depende  de Fundación Eduardo Frei www.casaeduardofre i .c l  
 
E 
Año de Fundación 2008 
Museos de Santiago de Chile 
Casas museo: 
HORARIO: 
Martes a domingo 10:00  a 18:00 hrs.  
Enero-Febrero: hasta las 19:00  hrs.  
Atención a público sólo con visita guiada. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 777 87 41 - (56 2) 737 87 12 





Tour en español, inglés y francés: $3.500 






Director Ejecutivo Fernando Sáez G. 
Colección: Pablo Neruda 
empezó a construir en 1953 
una casa en Santiago, para 
Matilde Urrutia, su amor 
secreto. En su honor la 
bautizó “La Chascona”. La 
Casa reúne objetos y 
recuerdos, que retratan parte 
de la vida del poeta junto a 
su mujer. Incluye una 
interesante pinacoteca, con 
obras de pintores chilenos y 
extranjeros, tallas africanas 
en madera y otra de muebles 
y objetos del diseñador Piero 
Fornasetti.  
Depende  de Fundación Pablo Neruda www.fundacionneruda.org  
E 
Año de Fundación 1986 
2. Casa Museo La Chascona 
HORARIO: 
Martes a domingo de 10:30 a 17:00  hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 362 25 24  











Colección: exhibe valiosas 
colecciones representativas 
de pueblos precolombinos 
que habitaron el lugar, de sus 
etnias originarias y de 
expresiones materiales 
propias del mestizaje. 
Alberga cerca de 2.700 
piezas arqueológicas y 
etnográficas de arte 
precolombino que el 
empresario Ricardo Claro 
coleccionó durante 40 años. 
Depende  de Fundación Claro Vial www.museoandino.c l  
 
 
E 3. Museo Andino 
Año de Fundación 2006 
Arqueológicos 
4. Museo Arqueológico de Santiago 
HORARIO: 
Martes a Domingo de 10:30 a 18:30 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 638 35 02 / (56 2) 664 93 37  




$1000 para adultos y $500 para niños.  
Liberado: tercera edad, menores de 8 años, 
estudiantes de arte, arquitectura, diseño, 
historia del arte, fotografía, estética y cine. 






María José Bunster Baeza 
Colección: Muestra de arte 
precolombino en Chile que 
cuenta con objetos tanto de 
uso cotidiano como 
ceremonial. Exhibe textiles, 
cerámica, líticos, cestería, 
joyas y tallados en madera. 
Destaca la exhibición de una 
momia de la cultura 
Chinchorro y objetos de uso 
cotidiano de los pueblos 
Aymara, Mapuche, Fueguino 
y Pascuense. 
Depende  de Fundación Cultural Plaza Mulato Gil de 
Castro 
www.mavi .c l  
 
Año de Fundación 1981 
E 
5. Museo de Arte Colonial de San Francisco 
HORARIO: 
Lunes  a viernes de 9 a 13:30 – 15 a 18 hrs. 
Domingo de 10 a 14 hrs. “Noche en el 
Museo” una  vez al mes, reservar hora. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 639 87 37 Av. Libertador Bernardo 











Fray Francisco  García Sánchez 
Colección:  colección ligada 
al arte colonial andino. 
Incluye muebles, pinturas, 
textiles, platería y esculturas 
originado en América 
durante los siglos XVI, XVII y 
XVIII bajo los dominios de la 
corona española. El museo 
está compuesto por siete 
salas, Sacristía, San Pedro de 
Alcántara, Gabriela Mistral, 
Capitular, Gran Sala, San 
Diego de Alcalá y una sala de 
Exposiciones Temporales 
para artistas emergentes. 
Depende de Orden Franciscana de Chile  www.museosanfrancisco.com 
 
Año de Fundación 1969 
E 
6. Museo de Artes Universidad de los Andes 
 
HORARIO: 
Martes a Viernes de 10.00 - 14.30 hrs.  
Sábados 10.00 -13.00 hrs.  




(56 2) 618 14 03 












Colección: Posee Arte 
religioso, Icono Ruso y arte 
virreinal de los países de 
Ecuador, Perú y Quito. 
 
Depende  de la Universidad de los Andes www.uandes.cl/ma 
 
Año de Fundación 2010 
E 
Arte 
7. Museo del Carmen de Maipú 
 
HORARIO: 
Martes a viernes: 9:30 a 14:00 y 15:00 a 18:00 
hrs. Sábados y domingos de 10:00 a 13:00 y de 
15:00 a 18:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 531 70 67 











Germán Domínguez Gajardo 
Colección : Poseen 
colecciones de los tiempos de 
la colonia, independencia y la 
república. También posee un 
autorretrato de O’ Higgins, 
escapulario de Arturo Prat, 
carruajes presidenciales y 
manuscritos. 
 
Depende  de la  Corporación Voto Nacional O ´Higgins www.museodelcarmen.cl 
 
Año de Fundación 1957 
E 
8. Museo la Merced 
 
HORARIO: 




(56 2) 664 91 89 










Padre Ricardo Morales Galindo 
Colección : Incluye en sus 
colecciones: objetos de 
cultura pre-hispánicas, 
imaginería, pintura colonial, 
platería litúrgica, textiles 
arqueológicos, colección de 
cultura Rapanui, entre otros. 
Depende  de la  Orden Mercedaria www.museodelamerced.cl 
 
Año de Fundación 2003 
E 
9. Museo Artequín 
 
HORARIO: 
Martes a Viernes 9:00 - 17:00 hrs. Sábado, 
Domingo y festivos 11:00 - 18:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 681 8656 / (56 2) 682 5367  




Adultos: $ 800. Niños, estudiantes y adultos 






Amelia Saavedra Ramírez 
Colección : cuenta con una 
colección de reproducciones 
de alta calidad de las obras 
más representativas del arte 
occidental, a través de las 
cuales se puede conocer los 
aspectos más relevantes de 
los distintos movimientos 
artísticos y profundizar en los 
importantes hechos que 
marcaron la historia. 
 
Depende de la  Corporación Espacio Para el Arte www.artequin.cl 
 
Año de Fundación 1992 
E 
10. Museo de Arte Contemporáneo 
Colección : Su colección de 2 
mil piezas aproximadamente 
-entre las que cuentan 
esculturas, pinturas e 
instalaciones- es una 
referencia historiográfica 
frente a las muestras 
contemporáneas. Se exhibe 
bajo curatorías que apuntan 
a los más actuales conceptos 
de la historia del arte. 
 
Depende de la  Facultad de Artes de la Universidad de  Chile www.mac.uchile.cl 
 
Año de Fundación 1946 
HORARIO: 
Martes a sábado de 11:00 a 19:00 hrs.  
Domingo de 11:00 a 18:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
Parque Forestal (56 2) 977 17 41 
Parque Forestal s/n, frente a calle Mosqueto  
Quinta Normal (56 2) 681 7813 




Entrada general $600.  
Estudiantes y tercera edad $400 
 
BIBLIOTECA: 





11. Museo de Artes Visuales 
HORARIO: 
Martes a Domingo: de 10:30 a 18:30 hrs.  
 
CONTACTO: 
(56 2) 638 35 02 / (56 2)  664 93 37 




General: $1000 y niños: $500. Liberado: 
Tercera edad, menores de 8 años, estudiantes 
de arte, arquitectura, diseño, historia del arte, 
fotografía, estética y cine.  






Ana Maria Yaconi 
Colección : Su colección 
abarca a la fecha más de 
1400 obras representativas 
de la plástica Chilena desde 
los años 60 en adelante, 
entre pinturas, escultura, 
instalación, grabado, 
fotografía y dibujo, que 
corresponden a más de 400 
artistas. 
Depende  de Fundación  Cultural Plaza Mulato Gil de Castro www.mavi.cl 
 
Año de Fundación 2001 
E 
12. Museo de la Solidaridad Salvador Allende 
HORARIO: 
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.  
Cerrado en febrero y periodos de montaje. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 689 87 61 anexo 110  




Publico general $1.000. Liberada: estudiantes, 
tercera edad y organizaciones sociales. Visitas 
guiadas a público general: mínimo 5 personas 







Colección : Obras de 
pinturas, grabados, 
esculturas, dibujos, tapices y 
fotografías. Tiene una de las 
colecciones más 
representativas de una época 
histórica con 2.650 obras. 
Diversos artistas de todo el 
mundo donaron sus obras 
expresando de esta manera 
su apoyo al proyecto social y 
político que se desarrollaba 
en Chile durante el gobierno 
de Salvador Allende.  
Depende  de Fundación Arte y Solidaridad www.mssa.cl 
 
Año de Fundación 2005 
E 
13. Museo  Parque de las Esculturas 
HORARIO: 
Martes a domingo de 10 a 18 horas.  
Cerrado mes de febrero y periodos de 




(56 2) 335 18 32  











Osvaldo Rivera Riffo 
Colección : Exposición de arte 
permanente al aire libre que 
cuenta con 28 esculturas de 
destacados artistas tanto 
nacionales como 
internacionales 
Depende  de la Fundación Ralli www.proviarte.cl 
 
Año de Fundación 1986 
E 
14. Museo Ralli 
HORARIO: 
Martes a domingo: 10:30 – 17:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 206 42 24 










Haydée Milos Hurtado  
Colección : compuesta  en su 
mayoría por obras de artistas 
latinoamericanos, de países 
tales como Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Perú, 
Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Puerto Rico, 
Urugay, Venezuela, República 
Dominicana. También cuenta 
con importantes obras de 
artistas europeos como Dalí, 
Chagall, Rodin, Ernst, Miró, 
Magritte, Modigliani, entre 
otros. 
 
Depende  de la Corporación Cultural de Providencia www.museoralli.cl 
 
Año de Fundación 1992 
E 
15. Museo de Artes Decorativas 
HORARIO: 
Martes a domingo: 10:30 – 17:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 737 5813  










Macarena Murúa Rawlins  
Colección : Sus más de 2.500 
piezas abarcan cerca de veinte 
rubros, pasando de armas a 
porcelanas, de cerámica a 
marfiles; se extienden a lo 
ancho del espacio desde 
Oriente a Hispanoamérica; y a 
lo largo del tiempo a partir de 




Depende de DIBAM – Subdirección de Museos www.museoartesdecorativas.c
l 
 
Año de Fundación 1982 
E 
16.Museo de Arte Popular Americano "Tomás Lago"  
HORARIO: 
Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 hrs. Sábados, 
domingos y festivos: 11:00 a 20:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 639 61 39 / 664 30 18 
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 227, 










Nury González  
Colección : Contiene objetos 
que pertenecen a la cultura 
popular Americana, donados 








Depende de Facultad de Artes Universidad de Chile www.mapa.uchile.cl 
 
Año de Fundación 1943 
E 
17. Museo Nacional de Bellas Artes 
HORARIO: 
Martes a domingo: 10:00 a 18:50 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 499 16 00  




Adultos:$600. Estudiantes y tercera edad: 
$300. Niños hasta 8 años y estudiantes de arte: 
entrada liberada. 







Colección : Posee un 
patrimonio artístico compuesto 
por más de 3.000 piezas. Se 
encuentra la selección 
de escultura chilena más 
importante del país y la 
segunda colección de pintura 
nacional más completa de la 
nación. Las obras conservadas 
abarcan la producción artística 
del país desde la época 
colonial, además, conserva 
núcleos de arte universal, 
destacando las colecciones de 
pinturas italianas y españolas 
Depende de DIBAM – Subdirección de Museos www.mnba.cl 
 
Año de Fundación 1880 
E 
18. Casa Museo Santa Rosa De Apoquindo 
HORARIO: 
Martes a domingo, de 10:30 a 19:00 horas . 
 
CONTACTO: 
(56 2) 243 10 31  




Adultos:$600. Estudiantes y tercera edad: $300 
Niños hasta 8 años y estudiantes de arte: 
entrada Liberada. 







Colección : Exposición 
permanente de 150 obras de 
la Colección Mac Kellar sobre 
pintura chilena de distintos 
artistas. 
Depende de Corporación Cultural Las Condes  
Año de Fundación 2008 
E 
Ciencia y tecnología 
19. Museo de Historia de la Farmacia “Profesor César Leyton” 
HORARIO: 
Lunes a viernes de 12 a 17 hrs.  
 
CONTACTO: 
(56 2) 639 25 05  




Adultos:$600. Estudiantes y tercera edad: 
$300. Niños hasta 8 años y estudiantes de arte: 
Entrada Liberada. 






Prof. Irma Pennacchiotti Monti  
Colección : alberga un total de 
más de 1800 objetos relativos 
a la práctica farmacéutica de 
los últimos 200 años. Muchos 
de ellos, fueron recolectados 
por el propio fundador, el 
profesor César Leyton, en sus 
continuos viajes por el mundo. 
Además, cuenta con una de 
las colecciones bibliográficas 
más importantes de 
enseñanza de la Química y 
Farmacia a nivel 
latinoamericano, desde 1815 
hasta 1950. 
Depende de Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas – U. de Chile 
Año de Fundación 1951 
E 
20. Museo Interactivo Mirador 
HORARIO: 
Mayo a agosto: Martes a viernes: 9:00 a 
17:45 hrs. Sábado, domingo y festivos: 9:30 a 
18:30 hrs. Septiembre a abril: Martes a 
domingo y festivos: 9:30 a 18:30 hrs.  
 
CONTACTO: 
(56 2) 828 80 00 – (56 2) 828 80 20  




Niños hasta 2 años: Liberada. Niños 2 a 12 
años, Tercera edad y estudiantes: $2.600. 
Adulto: $3.900. Profesor: $1.300. Otros: 
Miércoles mitad de precio 
 
ENCARGADO: 
Consuelo Valdés Chadwick. 
Colección : Su colección de 2 
mil piezas aproximadamente 
-entre las que cuentan 
esculturas, pinturas e 
instalaciones- es una 
referencia historiográfica 
frente a las muestras 
contemporáneas. Se exhibe 
bajo curatorías que apuntan 
a los más actuales conceptos 
de la historia del arte. 
 
Depende de Fundación Tiempos Nuevos 




21. Museo de Ciencia y Tecnología 
HORARIO: 
Martes a viernes: 10:00 a 18:00 hrs. Sábado, 




(56 2) 681 60 22 - (56 2) 689 80 26 





Niños y estudiantes: $650. Adultos: $800. 




Rafael Barriga.  
Colección : Comprende 
objetos relacionados con la 
astronomía, geología, óptica, 
electricidad estática, ondas, 
mecánica y movimiento, 
bioelectrónica, multimedia y 
tecnología   con el fin de 
complementar y fortalecer la 
enseñanza de las ciencias en 
Chile.  
Depende de Corporación para la divulgación de la ciencia y la tecnología 
Año de Fundación 1985 
www.corpdicyt.cl/ 
E 
22. Museo Nacional de Medicina Enrique Laval 
HORARIO: 
Lunes a viernes de  9:00 a 17:00 hrs.  
 
CONTACTO: 
(56 2) 978 6125  
Av. Independencia 1027, Edificio de la 











Carmen Loewenstein V. 
Colección : Colección que 
contiene aparatos, equipos e 
instrumental médico 
empleados entre los siglos 
XVII y XX en Chile. 
Depende de la Facultad de Medicina – Universidad de 
Chile 




23. Museo de Anatomía normal, Anatomía comparada y Teratológico 
HORARIO: 
El museo no está disponible al público en 
general, se debe concertar citas previas 
para colegios, universidades u otros..  
 
CONTACTO: 
(56 2) 978 60 86 











Colección : Colección única 
en Sudamérica, en su 
totalidad incluyen más de 
300 piezas que permiten a los 
estudiantes aprender 
activamente los temas 
biológicos.  
Depende de la Facultad de Medicina – Universidad de Chile 
Año de Fundación 1960 
E 
24. Museo Nacional de Odontología 
HORARIO: 
Lunes a viernes de 12 a 17 hrs 
 
CONTACTO: 
(56 2) 978 18 02 











Osvaldo Sepúlveda  
Contiene objetos históricos 
sobre la odontología en el 
país, además de un paneles 
informativos que contienen 
la trayectoria de esta ciencia 
de la salud en el país y un 
especial recuerdo fotográfico 
de los principales hitos de la 
Facultad de Odontología de 
la Universidad de Chile, 
además se exhibe un archivo 
de prensa 
Depende de la Facultad de Odontología– Universidad de Chile 





25. Museo Geológico del SERNAGEOMIN 
 
HORARIO: 




(56 2) 238 52 76 











Colección : Especializada en 
Ciencias naturales, biológicas 
y minerales . 
Depende de la Facultad de Medicina – U. de Chile 
Año de Fundación 1976 
www.sernageomin.cl 
E 
26. Museo de Iniciación a la Ciencia 
 
HORARIO: 
Lunes a Jueves 10:00 a 18:30. Viernes de 
10:00 a 17:30 y Sábados de 10:00 a 15:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 389 69 58 










Colección : El recinto ofrece 
muestras permanentes en 
Astronomía, Química, 
Biología y Astrofísica, 
además del área 
medioambiental con la que 
ya se cuenta a través del 
Ecocentro 
Depende de la Municipalidad de la Pintana 
Año de Fundación 1990 
E 
27. Museo Interactivo de la Protección Civil 
HORARIO: 
2 veces por semana, de  09:30  a 11:30 horas, 




(56 2) 978 6125  
Av.Independencia 1027, Edificio de la 










Franitza Petric G. 
Colección : Contiene 
información básica de los 
principales factores de riesgo 
a que está expuesto el país, a 
la vez que entrega algunas 
orientaciones sobre 
conductas preventivas 
Depende del Instituto Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública  
Año de Fundación 2002 
w w w . o n e m i . c l  
 
E 
Ciencias Naturales e Historia Natural:  28. Museo Nacional de Historia N tur l de Santiago 
HORARIO: 
Martes a sábado: 10:00 a 17:30 hrs.  
Domingo y Festivos: 11:00 a 17:30 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 680 46 00 
Interior Parque Quinta Normal S/N, Quinta 




Martes a sábado: Adultos: $600. Estudiantes : 
entrada liberada. Univeristarios (TNE): $300. 







Claudio Gómez Papic. 
Colección : Está compuesta 
por un salón principal donde 
se encuentra el esqueleto de 
ballena y animales disecados, 
existen además nueve salas 
las cuales son: Exposición 
Biogeográfica de Chile, Sala 
Ignacio Domeyko, Sala 
Chilena, Sala Vertebrados 
Fósiles del Mezozoico, Sala 
Isla de Pascua, Sala de 
Maderas, Sala de 
Entomología, Salas La 
civilización y el Cobre y la 
Sala Interactiva 
Depende de  DIBAM Museos  Naciona le s  




29. Museo Municipal de Insectos 
 
HORARIO: 
Lunes a domingo: 10:00 a 18:00 hrs 
 
CONTACTO: 
(56 2) 680 46 00 
Interior Parque Quinta Normal S/N, Quinta 










Roberto Pérez de Arce Figueroa 
Colección : Contiene 
alrededor de 50 insectarios 
gigantes, con insectos tanto 
nacionales como extranjeros. 
Depende de la Municipalidad de Santiago 
Año de Fundación 1980 
E 
30. Museo Paleontológico  
HORARIO: 
Martes a domingo 10:00 a 18:00 invierno 
10:00 a 20:00  verano. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 317 83 99 
Plaza del Cabildo s/n. Interior Pueblito Parque 










Juan Castillo Cornejo 
Colección: restos fósiles que 
abarca desde el cámbrico 
hasta el cuaternario, con una 
interesante muestra de 
trilobites, amonites, ámbar, 
restos de tiburones, 
reconstrucciones, huesos y 
huevos de dinosaurios, 
mamuts y mastodontes; que 
ayudan a comprender la vida 
pasada.  
Depende  del  Grupo de Investigaciones Paleontológicas de Chile www.gr inpach.c l  
 
E 
Año de Fundación 2010 
Ciencias Naturales e Historia Natural 










Las escuelas municipales de sectores 
populares de Santiago pueden acceder 
gratuitamente. Colegios particulares deben 








entomológica con las mayores 
y más diversas especies de 
insectos del mundo. La 
totalidad del material cuenta 
con su nombre científico y 
lugar de origen. Cada muestra 
ha sido incorporada a una 
vitrina con calidad didáctica, 
en aspectos relativos a su 
comportamiento, morfología, 
relaciones bióticas o aspectos 
curiosos. Pero el énfasis está 
en aquellos nombres 





Año de Fundación 1990 
E 
32. Museo del Ahorro 
HORARIO: 
Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 970 55 82 











Patricio González Buceta 
Colección: Los principales 
componentes de la muestra 
corresponden a fichas 
salitreras, monedas y 
billetes, medallas, relojes, 
maquinas y alcancías 
repartidas en las salas 
Antonio Varas, Pasillo del 
Recuerdo, Sala de los 
Presidentes, Sala del Ahorro, 
Monedas y Billetes Antiguos, 
Galería Jorge Prat Echaurren, 
Sala Luis Barros Borgoña, 
Sala de las Comunicaciones. 
Depende  del Banco Estado www.museodelahorro.cl 
 
 
Año de Fundación 1990 
E 
33. Museo Masónico 
HORARIO: 




(56 2) 476 11 23 











Colección: Abarca la historia 
de la masonería en Chile, 
mediante documentos, 
objetos, retratos de masones 
ilustres, medallas y 
condecoraciones, entre 
otros. 
Depende  de Gran Logia de Chile www.granlogia .c l  
 
E 
Año de Fundación 1960 
Especializado:  
34. Museo de Colo-Colo 
HORARIO: 
Días Miércoles 11:00 a 18:00 hrs.  
Sábado, Domingo y Festivos 11:00 a 18:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 460 26 87 / (56 9) 66998772 




$2000 entrada general, $1000 Niños y 3ª 
edad. Fines de semana y festivos $3000 
entrada general, $2000 Niños y 3ª edad.  







Colección: se encuentran los 
trofeos de los campeonatos 
nacionales conseguidos por 
el club, la réplica de la Copa 
Libertadores de América 
conseguida en la 1991, las 
camisetas usadas por el club, 
una maqueta del estadio y 
las camisetas de los ídolos 
albos. 
Depende  de Blanco y Negro S.A. www.co loco lo .c l  
 
E 
Año de Fundación 2009 
35. Museo Numismático del Banco Central 
HORARIO: 
Lunes a viernes de 10 a 13:30 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 670 25 01 
Agustinas 1180, Santiago. R.M 










José Luis Ayala Saldivia 
Colección: exhibe una 
selección de 1.300 piezas de 
alto valor patrimonial, 
recorriendo cerca de 250 
años de historia a través de 
la iconografía presente en el 
diseño y la producción de 
monedas y billetes, desde 
períodos previos a la 
Independencia hasta la 
actualidad. 
Depende  Banco Central de Chile 
Año de Fundación 2012 
E 
Etnografía y Antropología:  
36. Museo de la Chilenidad (MUCH) 
HORARIO: 
Martes a domingo 10:30 a 19:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 243 10 24 
Padre Hurtado 1155, Las Condes (Casa Santa 










Marco Yáñez Mora 
Colección: exposición 
permanente en torno a la 
relación entre el huaso y el 
caballo, como símbolos de 
toda una tradición en el 
campo chileno. 
Se  enfoca en cuatro 
aspectos: la cultura del 
cuero, la madera, los metales 
y los textiles. La muestra 
cuenta con chamantos, 
prevenciones (que se llevan 
en la montura para viajes 
largos), estribos, espuelas, 
monturas, en general todos 
los aperos que usa el huaso 
chileno. 
Depende  de Corporación Cultural de Las Condes 
E 
Año de Fundación 2011 
37. Museo Patrimonial Contemporáneo de San Francisco del Monte 
HORARIO: 
Lunes a domingo 9:00 a 13:00 y de 15:30 a 
18:00 hrs.  
 
CONTACTO: 
(56 2) 818 10 69 
Plaza Independencia de la Comuna de El 









Juan Araya Espinoza 
Colección: Abarca la historia 
de San Francisco del Monte 
mediante la exposición de 
fotografías, objetos 
coloniales, máquinas 
antiguas, objetos  personales 
antiguos del s. XIX y 





Año de Fundación 2005 
38. Museo Alhué 
HORARIO: 
Visitas sábados desde 20:30 a 22:00 hrs.  
Domingos de 12 a 13:30 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 832 74 87 /  (56 2) 82240347 / (56 2) 
99096924 











Colección: Contiene objetos 
históricos, personales y 
religiosos pertenecientes a la 
localidad de Alhué, como 
patenas, cáliz, vinajeras, 
armonio, indumentaria 
sacerdotal (casullas, estolas, 
sotanas); libros parroquiales 
de más de 200 años de 
antigüedad, pinturas 
religiosas y muebles, entre 
otros. 
Depende de Organización Comunitaria para la Conservación del Patrimonio Histórico y Cultural de Alhué www.museoalhue.cl 
 
E 
Año de Fundación 2003 
39. Museo Sefaradí de la Comunidad Israelita Sefaradí 
HORARIO: 
Se debe concertar cita 
 
CONTACTO: 
(56 2) 202 03 30 / (56 2) 246 37 13 











Raquel Gateño  y Jorge Zúñiga Rodríguez 
Colección: Contiene objetos 
históricos relacionados con la 
historia de la Comunidad 
Israelita Sefaradí en Chile. 
Depende  del Instituto de Estudios 
Sefaradíes 




Año de Fundación 1996 
Historia:  
40. Museo Benjamín Vicuña Mackenna 
HORARIO: 
Lunes a viernes: de 09:30 a 17:30 hrs.  
Sábado: de 10:00 a 14:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 222 96 42 





Entrada general: $ 600. Adultos mayores y 
estudiantes universitarios $300. Menores de 






María José Lira Goldenberg 
Colección: consagrado a la 
difusión de la vida y obra del 
historiador y político chileno 
Benjamín Vicuña Mackenna 
(1831-1886). El museo 
alberga una interesante 
colección de objetos, como 
pinturas, esculturas, 
muebles, libros, manuscritos, 
fotografías, vestimentas y 
utensilios de uso doméstico, 
que pertenecieron a 
Benjamín Vicuña Mackenna y 
su familia.  
Depende  de DIBAM - Subdirección de museos www.museovicunamackenna.cl 
 
Año de Fundación 1957 
E 
41. Museo Centro Cultural Nuestra Señora de La Merced  
HORARIO: 
Lunes a viernes desde las 16:00 hrs. Sábado y 
domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 9) 98999548 
Santelices s/n (Parroquia Nuestra Señora de 










Hernán Gallego y Jaqueline Inostroza 
Colección: recopilación de la 
historia del pueblo Isla de 
Maipo, a través de pinturas, 
mapas, ropa y objetos 
antiguos. 
Depende  del Centro Cultural Nuestra Señora de La Merced 
Año de Fundación 2005 
E 
42. Museo de la Educación Gabriela Mistral 
HORARIO: 
Lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 hrs.  
Para visitas guiadas reservar hora al teléfono 
 
CONTACTO: 
(56 2)- 681 81 69 – (56 2) 682 20 40 










María Isabel Orellana Rivera 
Colección: sobre la historia 
de la pedagogía, su colección 
alcanza un total de 6.522 
piezas  proveniente de 
antiguos establecimientos 
educacionales del país. En 
ella se encuentran máquinas 
electrostáticas para la 
enseñanza de la física; 
láminas didácticas; una  serie 
de mapas de insignes 
cartógrafos; pupitres, ábacos 
y otros artículos escolares 
utilizados en diversas épocas.  
Depende  de DIBAM - Subdirección de museos www.dibam.cl/sdm_m_pedago/ 
 
Año de Fundación 1941 
E 
43. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 
HORARIO: 
Martes a domingo  10:00 – 18:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 597 96 00 










Ricardo Brodsky Baudet 
Colección: compila colecciones 
que representan la 
multiplicidad de relatos que 
componen la memoria 
histórica, en su diversidad y 
particularidad, que incluye la 
cotidianeidad de la vida 
durante aquel período, en todo 
el territorio nacional, así como 
la solidaridad y el 
pronunciamiento de la 
comunidad internacional ante 
los hechos violatorios a los 
derechos humanos en Chile.  
Depende  de Fundación Colecciones de la Memoria y de los DDHH www.museodelamemoria.cl 
 
E 
Año de Fundación 2010 
44. Museo de la Moda 
HORARIO: 
martes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs.  
sábados y domingo de 11:00 a 19:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 219 36 23 / (56 2) 218 55 00 




$3.500 público en general, $2.000 estudiantes 








Colección: cuenta con una 
colección de más 10 mil 
piezas, desde el Siglo V A. C. 
en adelante y es una de las 
más numerosas y completas 
entre los museos privados 
chilenos. En cuanto a 
cantidad, la época más 
numerosa es el Siglo XX, 
especialmente la década de 
1950. 
Depende  de Fundación Museo de la Moda www.museodelamoda.cl 
 
E 
Año de Fundación 2007 
45. Museo Histórico Carabineros de Chile 
HORARIO: 
Martes a jueves: 9:30 a 17:00 hrs.  
Viernes: 9:30 a 16:00 hrs.   
Sábado: 10:00 a 13:30 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 922 12 72 – (56 2) 922 12 91 
Vasconia S/N esquina Antonio Varas, 










Jaime Gonzalo Latrille Niembro 
Colección: Al efectuar un 
recorrido se desprende el 
claro objetivo que tiene la 
Institución de perpetuar la 
tradición, custodiando el 
patrimonio histórico policial, 
en su más amplio contexto, 
entre las que destacan 
pinturas, esculturas, equipos 
y accesorios, numismática 
(medallas), fotografías, 
mobiliario, libros y 
documentos, armas, textil y 
vestuario y vehículos. 
Depende  de Carabineros de Chile www.museocarabineros.cl 
 
Año de Fundación 1958 
E 
46. Museo Histórico Domínico  
HORARIO: 
Martes a viernes: 10:00 a 17:30 hrs.  
Sábados y festivos: 10:30 a 14:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 737 5813 / (56 2) 737 9496 anexo 251 










Macarena Murúa Rawlins 
Colección: compuesta por 
bienes que los Padres 
dominicos valoraron y 
conservaron en el tiempo. Se 
exhiben objetos de carácter 
histórico–artístico de la 
vivencia eclesial en sus 
diversas manifestaciones: 
obras de arte, vasos sagrados, 
adornos y relicarios, custodias 
y sagrarios, destacándose una 
serie de pintura quiteña e 
imaginería religiosa de los 
siglos XVIII y XIX.  
Depende  de DIBAM Subdirección de museos www.museodominico.cl 
 
E 
Año de Fundación 2005 
47. Museo Histórico Nacional 
HORARIO: 
Martes a domingo: 10:00 a 17:30 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 411 70 10 – (56 2) 411 70 00  




Público general: $600 / Tercera edad: $300 / 










objetos y documentos de la 
Historia de Chile, entre las 
que destacan: armas y 
armamentos, artes 
decorativas, artesanía y arte 
popular, arqueología y 
etnografía, archivo 
fotográfico, numismática y 
textil y vestuario entre otras.  
Depende  de DIBAM Museos Nacionales www.dibam.cl/historico_nacional 
 
Año de Fundación 1911 
E 
48. Museo Histórico y Militar 
HORARIO: 
Martes a domingo: 9:30 a 17:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 694 99 12 / (56 2) 694 99 09 
Avenida Blanco Encalada 1550, Santiago. R.M 
museologia@mhm.cl   info@mhm.cl 
 
VALOR ENTRADA: 
Niños, estudiantes y tercera edad: $300 / 






General de división Alejandro Martínez 
Barrios 
Colección: Contextualiza la 
historia de Chile y  
comprendiendo  3 etapas. La 
primera abarca los años 1492 
a 1826, la segunda 
contempla desde 1827 a 
1883 (república Portaliana y 
guerra contra la 
confederación hasta el fin de 
la guerra del pacífico), la 
tercera etapa trata desde la 
guerra civil 1891.  
Depende  del Ejército de Chile www.mhm.c l  
 
Año de Fundación 1997 
E 
49. Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio 
HORARIO: 
Martes a domingo: 10:00 a 17:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 435 30 30 anexo 10 o 18 
Av. Pedro Aguirre Cerda 5000, Cerrillos, 
Santiago. R.M. 









Ricardo Gutiérrez Alfaro 
Colección: compuesta 
principalmente  por 
aeronaves, también existen 
variados objetos conexos al 
avión, que para efectos 
museales están en el 
depósito de colecciones: 
motores, hélices, 
componentes de aeronaves, 
armas, militaría, textiles, 
obras de arte, filatelia, 
vehículos y radares; todos 
ellos con una relación directa 
con la Aeronáutica Nacional. 





Año de Fundación 1994 
50. Museo del Instituto Pedagógico de la UMCE 
HORARIO: 
Se debe concertar cita 
 
CONTACTO: 
(56 9) 992076449 
José Pedro Alessandri 774, subsuelo extensión 











Colección: sobre la historia 
de la pedagogía en Chile, 
desde que fuera el Instituto 
Pedagógico –dependiente de 
la Universidad de Chile - 
hasta la actual Universidad 
Metropolitana de Ciencias de 
la Educación. 
Depende  del Instituto Pedagógico de la UMCE 
Año de Fundación 2011 
E 
E 51. Museo Postal y Telegráfico 
HORARIO: 
Lunes a viernes: 9:00 a 17:30 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 956 51 45 – (56 2) 956 50 31 













Colección: Contiene Filatelia 
Internacional, materiales 
usados antiguamente en 
Correos de Chile, máquinas 
dispensadoras de 
estampillas, buzones, lentes, 
teléfonos antiguos, 
mobiliario, entre otros. 
Depende  de Correos de Chile www.correos.cl 
 
Año de Fundación 1946 
E 52. Parque Museo Ferroviario 
HORARIO: 
Martes a viernes: 10:00 a 17: 50 hrs.  
Sábados,  domingos y festivos 11:00 a 17:50 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 681 46 27 











Marco Sandoval Ormazábal (coordinador 
General) 
Colección: Cuenta con 
dieciséis locomotoras 
históricas, además de un 
espacio llamado la Estación 
destinado a exhibiciones 
temporales y permanentes de 
variadas expresiones 
culturales y artísticas dentro 
de la temática ferroviaria: 
pintura, fotografía, y objetos 
históricos del ferrocarril. 
Cuenta con materiales 
didácticos,y maquetas a 
escala. 
Depende  de Corporación para la divulgación de la ciencia y tecnología www.museoferroviario.cl 
 
Año de Fundación 1984 
53. Museo Escuela Militar 
HORARIO: 
martes a viernes de 9:00 a 12:30 hrs.. 
 Sábado y de 14:30 a 17:00 hrs. 
Concertar visita previamente. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 661 50 02 - (56 2) 661 50 03 











Coronel Rodrigo Urrutia Oyarzun 
Colección: Se dedica 
exclusivamente a la escuela 
de la institución, a su 
formación en 1817 y a su 
historia y evolución hasta la 
actualidad. Consta de 3 salas: 
Francia: el primer impulso, 
Prusia: elemento central y 
E.E.U.U.: el modelo 
contemporáneo. 
Depende  de Escuela Militar de Chile www.escuelamilitar.cl 
 
Año de Fundación 2009 
E 53. Museo Escuela Militar 
E 
HORARIO: 
Se debe concertar cita previamente. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 565 74 05 - (56 2) 565 76 15 











Macarena Sepúlveda Escalona 
Depende  de Jefatura Nacional de Homicidios www.policia.cl/homicidios/bh_his_museo.html 
Año de Fundación 2009 
54. Museo Histórico y Criminalístico de Homicidios 
Colección: dispone de una 
colección histórica de 
homicidios de los casos 
policiales más relevantes de 
la historia policial chilena 
E 55. Parque Por la Paz Villa Grimaldi 
HORARIO: 
Lunes a domingo: 10:00 – 18:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 292 52 29 










Paulina Gómez (administradora) 
Colección: contribuye a la 
promoción de los derechos 
humanos a partir de las 
memorias vinculadas a las 
violaciones a los derechos 
humanos ocurridas en Villa 
Grimaldi, ex Cuartel 
Terranova. Se consideran 
fundamentales los objetos y 
testimonios de personas que 
permitan reconstruir la 
historia de Villa Grimaldi 
como centro de detención y 
tortura. 
Depende  de Corporación Parque Por la Paz Villa Grimaldi http://villagrimaldi.cl/museo/ 
 
 
Año de Fundación 2010 
De Sitio 





(56 2) 292 52 29 
Delimitada al sur por Av. Departamental, al 
norte por calle Carlos Edwards y Psje. O, al 
poniente por la Panamericana Sur y al oriente 











Roberto Hernández B. y David Villarroel F. 
Colección: expresión 
colectiva de arte callejero en 
Chile, donde se entremezclan 
las técnicas del muralismo y 
grafiti con obras originales 
desarrolladas por los 
principales exponentes 
nacionales e internacionales, 
consagrados y emergentes. 
Depende  de Centro Cultural Mixart www.museoacieloabiertoensanmiguel.cl 
 
 
Año de Fundación 2009 
E 57. Casa Memoria de José Domingo Cañas 
HORARIO: 
Martes a viernes: 10:00 a 13:00 - 15:00 a 
19:00 hrs. Sábado de 10:00 a 14:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 419 12 78 











Colección: casa utilizada como 
centro de tortura, detención 
clandestina y exterminio a 
cargo de la Dirección de 
Inteligencia Nacional. Hoy, 
constituido como un sitio de 
memoria, su misión es relevar 
la memoria de la violación de 
los derechos humanos durante 
la dictadura militar, 
contribuyendo a la defensa y 
promoción de ellos, apoyando  
la lucha por los derechos 
humanos en general. 
Depende  de la Fundación 1367 http://casamemoriajosedomingocanas.wordpress.com 
 
Año de Fundación 2010 
E 58. Casa Museo de los Derechos Humanos “Alberto Bachelet Martínez” 
HORARIO: 
Lunes a jueves de 15:00 a 18:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 982 89 49 










Juan Espina Espina 
Colección: Utilizado como 
centro clandestino de 
secuestro, tortura y 
exterminio. Conocido como 
Nido 20. Hoy es un sitio de 
rescate de la memoria y la 
preservación de los Derechos 
Humanos fundamentales,  
además de ser un  espacio 
abierto para toda la 
comunidad,  para efectuar 
actividades culturales y 
sociales y crear un museo de 
los derechos humanos. 
Depende  de la Comité de Derechos Humanos 
Año de Fundación 2005 
E 59. Londres 38 
HORARIO: 
Martes a viernes de 10.00 - 13.00  y 15.00 - 
18.00 hrs. Sábado de 10.00 a 14.00 horas. 
Visitas guiadas de martes a viernes a las 12.00 
y 16.00 hrs. SábadoS a las 12:00 hrs.  
 
CONTACTO: 
(56 2) 638 80 54 










Erika Hennings (Presidenta de directorio) 
Colección: Londres 38, es un 
ex centro de represión y 
exterminio, septiembre de 
1973 - septiembre de 1974, 
que actualmente se define 
como un espacio de 
memoria. 
Depende  del Colectivo Londres 38, y Colectivo 119, familiares y compañeros http://londres38.cl/ 
 
 
Año de Fundación 2008 
E 60. Museo Colegio Alemán de Santiago 
HORARIO: 
Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 hrs.  
Tardes solo con previo aviso. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 424 61 00 / (56 9) 82332321 












Colección: la colección es 
histórica pedagógica de los 
121 años del colegio. 
Se pueden encontrar 
publicaciones, informes 
anuales de las reuniones del 
Directorio del Colegio, 
trofeos, certificados, fotos, 
Copihues y diversos 
aparatos, como proyectores, 
grabadoras, tocadiscos etc., 
que fueron utilizados en el 
transcurso de los años.  
Depende  del Colegio Alemán de Santiago www.dsstgo.cl 
 
Año de Fundación 2000 
Otros Museos/Colecciones:  
E 61. Museo Memorial de la Solidaridad  
HORARIO: 
Martes a domingo: 9:30 a 19:30 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 779 37 81 – (56 2) 776 09 85 











Mario Carreño (administrador) 
Colección: contiene objetos 
de carácter Religioso y 
Biográfico. Incluye ropa, 
libros, implementos, 
reproducción del dormitorio 
del Padre Hurtado y su 
Camioneta Verde. 




Año de Fundación 2010 
E 62. Museo Fundación Presidente Pinochet 
HORARIO: 
Lunes a viernes 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 




(56 2) 381 14 50 (Fundación) 











Colección: Abarca mediante 
objetos personales y de la 
época, muestra la historia de 
Augusto Pinochet durante el 
periodo de la Dictadura en 
Chile 1973-1989. 
Depende  de la Fundación Presidente Pinochet www.fundacionpresidentepinochet.cl 
 
Año de Fundación 2008 
E 63. Centro de Exhibición JEDIMAR  
HORARIO: 
Viernes, Sábado y Domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 
Agendar visitas guiadas por teléfono o email. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 490 73 01 




Entrada General $ 3.500. Entrada Niños y 
Estudiantes (con Pase Escolar) $ 1.500.  
Socios TUR-CLUB 50% Descuento. 






Luis Jiménez - Jesús Diez González (dueño) 
Colección: cuenta con 
automóviles antiguos de 
diversas marcas a nivel 
mundial. Además exhibe  
motos, avionetas, lanchas y 
juguetes de autos de 
colección. 
Depende  de la Empresa Tur Bus www.coleccionjedimar.cl 
 
 
Año de Fundación 2010 
E 64. Museo Colegio Hellen Keller 
HORARIO: 
Lunes a viernes 9:00 a 18:00 hrs. 
 
CONTACTO: 
(56 2) 481 64 10  









Ximena Verdugo Mozó 
Colección: contiene 
instrumentos utilizados 
desde el comienzo de la 
educación para no videntes 
en Chile, herramientas 
tiflológicas, hasta los 
elementos utilizados hoy en 
día. 
Depende  del Colegio Hellen Keller www.hellenkeller.cl 
 
 
Año de Fundación 2010 
E 65. Biblioteca y Museo Patrimonial Recoleta Domínica  
HORARIO: 




(56 2) 737 58 13 








Colección: biblioteca con 
función museal, ofrece a 
investigadores, estudiantes, 
profesionales y público general 
su fondo bibliográfico 
patrimonial que contiene más 
de 100.000 volúmenes. Abarca 
los ámbitos teológico-religioso 
y de cultura secular (s. XVI-XX), 
con obras de ciencia, literatura, 
astronomía, filosofía, artes, 
arquitectura, música, 
vitivinicultura, medicina, 
historia de Chile y Sudamérica.  





1. Museo Chileno de Arte Precolombino  
CONTACTO: 
(56 2) 928 15 00 / (56 2) 928 15 22 
Bandera 361, Santiago. R.M  
www.museoprecolombino.cl 
2. Museo de Santiago Casa Colorada  
CONTACTO: 
(56 2) 633 07 23 
Merced 860, Santiago. RM  
www.municipalidaddesantiago.cl/cultura/casa_colorada.php 
3. Museo Infantil 
CONTACTO: 
(56 2) 681 88 08 
Av. Matucana, Quinta Normal s/n, Santiago, R.M  
www.museoinfantil.cl 
Museos en remodelación 
4. Casa Museo Michoacán de los Guindos 
CONTACTO: 
(56 2) 266 05 77 
Av. Lynch Norte 164, La Reina, Santiago 
http://casamichoacan.wordpress.com/ 
5. Museo Institucional Casa de Moneda de Chile  
CONTACTO: 
(56 2) 598 51 05 
Avenida Portales 3586, Estación Central, Santiago. RM. 
www.cmoneda.cl/ 
 
7. Museo del cuerpo de bomberos de Santiago  "José Luis Claro y Cruz" 
CONTACTO: 
Santo Domingo 978, Santiago. R.M 
 
8. Museo Palacio Cousiño 
CONTACTO: 
(56 2) 713 67 09  
Dieciocho 438, Santiago. RM. 
www.palaciocousino.cl 
 
9. Museo del Palacio de La Alhambra 
CONTACTO: 
(56 2) 698 08 75 
Compañía 1340, Santiago. RM  
www.snba.cl/paginas/palacio.htm 
6. Casa Museo Ignacio Domeyko 
CONTACTO: 
(56 2) 681 53 83 




• Museo del Deporte 
• Museo de los Tajamares 
• Museo de Fauna Menor  
• Museo de Taxidermia y Ciencias  
• Museo del Huaso 
• Museo Naturalia 
• Museo del Instituto Medico Legal 
  
  
Museos próximos a inaugurar 
  
• Museo de Violeta Parra 
• Museo del Bonsái  
 
  
 
